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Ennery – Fond de Ham, sablières
Dier
Opération préventive de diagnostic (2016)
Justine Franck
1 Suite à une demande de diagnostic archéologique anticipé à Ennery, au lieu-dit fond de
Ham, une prescription de diagnostic a été émise sur une surface 35 000 m2. Une étude
sédimentologique a permis de détailler la séquence alluviale qui compose les terrains
situés  à  500 m  à  l’est  du  lit  mineur  de  la  Moselle.  La  succession  de  dépôts  de
débordement  fins  et  grossiers  a  piégé  dans  les  sédiments  sablo-argileux  de  petits
artefacts : charbons de bois, fragments de terre cuite, fragments d’os et de tessons de
céramique (gallo-romaine, protohistorique). Ces éléments sont trouvés régulièrement
dans les formations superficielles entre 0,35 et 1,45 m de profondeur, dans une grande
partie des tranchées du diagnostic. Cependant, aucun vestige n’a été mis en évidence
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